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В настоящее время основой вывода агропромышленного произ-
водства на общественно необходимые объемы сельскохозяйствен-
ной продукции является разработка, производство и введение в 
хозяйственный оборот техники нового поколения с более высоки-
ми технико-экономическими показателями. 
В Республике Беларусь, а так же в других странах присутствуют 
мелкие фермерские хозяйства. В коровниках с беспривязным со-
держанием КРС после раздачи кормосмесь перемещается на кор-
мовом столе вручную скотниками. Регулярное перемещение корма 
обратно на кормовой стол делает его более доступным для коров, 
но требует существенных затрат труда. 
Для механизации этих работ ООО «СелАгро» выпускается ак-
тиватор кормосмеси, который монтируется на передней или задней 
навеске трактора (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Активатор кормосмеси производства ООО «СелАгро» 
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Устройство обеспечивает формирования валка кормовой смеси 
в зоне физиологической доступности животного в условиях откры-
того кормового стола. Оно отличается простотой конструкции, од-
нако в процессе перемещения не обеспечивается перемешивание 
компонентов кормосмеси, что приводит к избирательному поеда-
нию животным отдельных компонентов [1]. 
За рубежом, шведской компанией DeLaval предлагатся высоко-
производительная автоматизированная система OptiDuo. Робот-
пушер отличается от аналогов тем, что в процессе движения не 
только смешивает компоненты корма, делая его более привлека-
тельным для коров, но и перемещает его без спрессовывания [2]. 
Общий вид данного устройства представлен на рисунке 2. К недо-
статкам можно отнести высокую стоимость этого оборудования, 
необходимость монтажа направляющих для перемещения устрой-
ства вдоль фронта кормления. 
 
 
Рисунок 2 – Автоматизированная система OptiDuo фирмы DeLaval 
 
Интерес представляет винтовой распределитель кормосмеси 
немецкой фирмы AVANT [3]. Машина имеет ряд преимуществ: про-
стую конструкцию, универсальность в применении, возможность 
изменения направления вращения шнека. В процессе работы данный 
распределитель не только подает корм в зону физиологической 
доступности для животного, но и дополнительно перемешивает его 
компоненты между собой (рисунок 3). Так же не требует больших 
затрат в техническом обслуживании и эксплуатации. 
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Рисунок 3 – Винтовой распределитель кормосмеси немецкой фирмы AVANT 
 
Учитывая данные преимущества, этот вариант выбран в ка-
честве прототипа. Предложена конструкция навесного пододвига-
теля корма для фронтального погрузчика АМКОДОР-308. Малые 
габариты погрузчика позволяют легко транспортировать технику 
на требуемое расстояние и передвигаться в ограниченном про-
странстве. Схема конструкции навесного пододвигателя корма 
представлена на рисунке 4. 
 
 
1 – шнековая навивка; 2 – вал шнека; 3 – кожух; 4 – гидромотор;  
5 – резиновый скребок; 6 – опорный ролик 
Рисунок 4 – Предлагаемая конструкция пододвигателя кормов 
 
Пододвигатель кормов монтируется на фронтальный погрузчик 
АМКОДОР-308 спереди и подключается к его гидросистеме. Агре-
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гат при движении по кормовому столу через гидромотор приводит 
во вращательное движение шнек. Лопасти шнека захватывают 
кормосмеси с кормового стола, нагребают ее на шнек, тем самым 
обеспечивая его перемешивание и подачу обратно к животным. Ре-
зиновый скребок выполняет роль чистика и не дает оставаться мел-
ким остаткам корма не подобранными с кормового стола.  
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В настоящее время предприятиями комбикормовой промыш-
ленности республики производится более 3,5 млн т комбикормов, 
еще 2,1…2,5 млн т комбикормов выработано для своих нужд агро-
холдингами, сельхозпредприятиями, крупными животноводчески-
ми комплексами и т.д. Ежегодно наблюдается рост производства 
комбикормов на 4...5 % [1]. 
Для достижения конкурентоспособности производимой продук-
ции производители ищут пути снижения затрат на ее производство. 
В первую очередь это касается стоимости кормов и расходов по 
всем составляющим элементам, в т.ч. и транспортным затратам, 
связанным с доставкой. 
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